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  ﭼﻜﻴﺪه:
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻴﻮع ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎن و ﻓﻚ و ﺻﻮرت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   ﻣﻘﺪﻣﻪ:
. ﻫﺪف از اﻳﻦ را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزددﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن از ﺷﻴﻮع و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت دﻫﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻃﺮح درﻣﺎن 
ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ آﺳﻴﺐ  22ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت دﻫﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ دوره 
  و ﺻﻮرت داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد. ﻚﻓ، ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻫﺎن
و ﻓﻚ و  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ، ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي از ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎت دﻫﺎن روش ﻛﺎر:
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎر، ﻣﺤﻞ  7931ﺗﺎ  5731ﺻﻮرت ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  SSPSﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار   coH-tsoPو  AVONA،  erauqs-ihcﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي  02ﻧﺴﺨﻪ 
  .)50.0< eulav-p( ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﺨﺎط  .ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ٪24/1ﺑﻴﻤﺎران زن و ٪75/9ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ،  9232ازﻣﻴﺎن  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺎ  %2/4در ﺑﺪﺧﻴﻢ ﭘﻴﺶ ، ﺿﺎﻳﻌﺎت % ﻣﻮارد57/6( ﺑﻮد. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ در ٪52/61ﺑﺎﻛﺎل)
%(  و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﻴﻮژﻧﻴﻚ 61/3ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ ﭘﻼن )% 11/9 در
-0( ﺑﻮد. ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ٪3/5، اﺳﻜﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ )ﻲﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻴﻤو %( 9/1ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎ )
اﺳﻜﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﻮژﻧﻴﻚ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺎ ﺑﻮد.  02ﺗﺎ  11ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻴﺴﺖ دﻧﺘﻲ ژروس و در ﺑﻴﻤﺎران  01
  ﺳﺎل ﺑﻮد 07ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻي 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮع و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻫﺎي دﻫﺎن در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ي اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 22
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮد. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و 
  ﻟﻴﻜﻦ ﭘﻼن ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﻮد. اﺳﻜﻮاﻣﻮس ﺳﻞ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺑﻮد.
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 Abstract 
Introduction: The prevalane of oral and maxillofacial lesions amoung various population. 
Diagnosis and development of a treatment plan is difficult if dentists are not aware of the 
prevalence and clinical symptoms of oral lesions. The aim of this study was to determine the 
frequency and distribution of oral lesions in biopsies over a period of 22 years in the Oral and 
Maxillofacial Pathology Department of Kerman Dental School. 
Methods: In this retrospective descriptive study, pathology reports from biopsies of oral and 
maxillofacial lesions performed between 1997 and 2018 were reviewed. Information on gender 
and age of patient, location of the lesions and the clinical and histopathological diagnosis were 
collected. Data were analyzed using SPSS statistical software (V.20) using the chi-square test, 
ANOVA and Post-Hoc (p-value <0.05).  
Result: Among 2329 biopsies, 57.9% were female and 42.1% were male. The site most 
frequently biopsied was the buccal mucosa (25.16%). A non-neoplastic diagnosis was 
established in 75.6% cases, potentially malignant disorders in 2.4% and neoplasms in 11.9%. 
The most commonly reported diagnosis was lichen planus (16.3%), followed by pyogenic 
granuloma (9.1%) and the most common malignant lesion was squamous cell carcinoma(SCC) 
(3.5%). The most common lesion in patients 0–10 years of age was a dentigerous cyst, whereas 
in patients 11–20 years of age it was a pyogenic granuloma. SCC was the most common type of 
lesion found in patients ≥ 70 years of age.  
Conclusion: This large sample provides useful information about the incidence and distribution 
of oral biopsies over a period of 22 years, allowing valuable comparison with other countries. 
The major findings in this study were broadly similar to the results of previous studies. Non-
neoplastic lesions were the types of lesion most commonly reported, with lichen planus being 
most frequent. SCC was the most common malignant lesion. 
Keywords: Frequency, Oral pathology, biopsy. 
 
